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DIARIO
"DEL'
"MINISTERIO DE LA GUERRA
HIDALGO
,EXJCmo. Sr.: V.Lsd:a 1ia il1:5Itanda ¡pro-
movilda fl'o,r el! sa:rge11to, JP'l:'~mero de IN-
F AN'TiERIA, «1 ,s&tualCi6n de d'Ís.poni-
hLe v,OIlunri:aJl'io en 1as Pailmaos, D. Fr1.U:-
tuoso M'1l1IJjí.Q1Z S.obriolo, el1 sÚ1Jiica de que
s·e le ?o;!JOOd.a ILa: vuel1ta a ¡¡'¡Ctf.ViOo, ~or
es:te M~l¡'LS:terilo SIC ha restlelto, q1.ue e1i l!l-
teres.aido quecl:e en ,la de dñsJIJOt'1JÍIh!,e for-
zoi$,o, a¡partaido A)de'! ,a.'1'rl:Í'CuIo, te,reero
del decI',eto de 9 de ,enero de 1933, (DlA-
IUO OFICIAL nuJltl, 5}, ha;sta que le <:0-
l"l'e'SIl?O'I1íd1al sel"c'oIloo&lckJ, .
Lo COO1tmi.co a V, E. pa¡ra S1.t cono-
cimietlJ1'o y cUJn,piBln'li'el1ttO'. Maidrid, 10 de
se[)tiemibr,e de 1934,
HIDALGO
S,cñücr Comandr.nl.te Mi.litar de CaLarías.
g,efior II1Jte,rventorce~rail de Guerra.
'Excmo. Sr.: Vis,to d eSICri,to de esa
dirvis'¡ó¡'h de 29 de llJgosto último, -en el
qu(' se manifiesta se e'lllCuentra 'r,estail>le-
cild:o e[ suba.ytllC1ante de INFANTERIA,
ensitua!Ci:Ót1 de l,'eem¡pllazo pür en.fermo,
D. Antonio MaJIHlo Goil1iZá.1ez, 'P'O't este
MilllJ,g,úedo "se haJ .resOOlto que el intere-
sroo quede en I1al :de dilSlPoniIbJe foreoso,
álp.a,rlta,do A) del a'1',tf¡cU!lo ter-oem de'l
decreto de 5 de enero de 193'3 (D. O. nú-
mero" 5), hasta: que le oorre.s¡poruckl. ser
,collo1caido.
,Lo com¡unÍICo a V. iE. para su cono-
cimiiClJJto y c1.!!111jpl1Íi1JJre11lto. M.ak1dd, IO die
sej)ltilCmbre de 1934-
Señor Geoor.ail de aa. primera: d,jvisi6lp
,orgá.nica.
Señ,or Il1lf:etven.tor oentrall de Guel'1'a.
voluntario;", 'con residencia en Las
Palmas de Gran 'Canaria, como com-
prendido en el artículo cuarto ddde-
·creto -de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmi,ento y cumplimiento. },:[adric1,
13 de sep!iemibre de 1934.
RlDALGO
Señor ,General 'd~ la. oct~va .división
. orgánica.
Señ,ores General Co,mandante Militar





Señor General 'de la primera .división
orgánica.
Sefior Intervento,r central. de Guerra.
Exc\no. Sr,: Conforme con 10 so·
licitado, por -el capitál1 de CABALLE-
RIA D. Román Pardo de la Fuente,
Juez de causas 'ele El Ferrol, este
Min~sterio ha re:su'Cllto eOI1JCederIe el
pase a la situación d·e "dispo.nib're
Excmo. Sr,: Este M~nisterio ha re-
suelto que el comandal1te de 'CABA:
LLiERIA D. José Es'cuín Navarro,
.del Depósito d'e Recria y Doma de
Ecija, quede en situación de disponi-
bLe forzoso en esa ,división, en 1as
con:diciones que deter,mina e.l apa~'ia­
do B) del artfct¡J.o tercero del decreto
,de 5 de enero de 1933 (D. O. núme-
ro 5).
Lo comunico a V. E. para.. su co,·
no'cÍ1niellto y cum,p1imiento, Madrid,
13 de septiembre de 1934.
Hn:ML<IQ
Senor General de la segunda divisi611
orgánica.





Señores 'GeneraIde la segunda divi-
SiÓ11. orgáni'ca e Inspector general
,de CaraJbiner,os.
(De la GadlJta núm. 2'56,)




Circular. Excmo. Sr.: Se,gúl1 par-
ticipa, a este Ministerio el 'Gel1eral d,e
la. octava d¡v¡si61~ o~'gánica;, blLedd en
Santiago el dia Ir 'del a-ctua:lel Ge-
Mralde br~ga,da, en si,tuaci6nde se·
gunda reserva, D, ]uJJiáh Pard,jnólJs de
Val.
Lo c0111unico a V, E. pua su ca-
1J<c'CimJ.cnto y efectOJs. Matdirkl,;tS desClp·
HerrJbre de 1934, .
. Hx:P.Al'..GO
Excmo. Sr.: Por este Ministerio ,se
ha resuelto 'conceder el ingreso en el
~uerpo JURIDICO MILITARJ con
el empLeo de tenientes auditores de
tercera, en el que disfrutará>11 la an-
'Ministerio de Hacienda tigüedad de esta fecha, a D. AJ.berto
M·estas García'Y D. José Luis Santaló
Excmo. S'r.: Por este Ministerio se ha y Rodríguez .de Viguri, paisal10s, aln-
r-esuelto pase a situalCi6n de reserva, 1.>01' ,bos con residencia en Madrid, calles
ha'ber cum¡jJIlido la edad' reg.la.mentariat Fernando VI l1úrnero 2, segundo, y
el día 8 del a<::tull,l, según 10 aisip.ues- Veláz¡quez número 35, principa:l, res-
to en la ley de 29 de jlUÚo de 1918 pectivamente, los cuales qu,edarán el1,
(C. L, núm. 169'), el capitán ,de Ca- situación de ,dis·ponibles forzosos en
ra:bineros, con destÍllo ell la Coman- esa división orgá.nica, como 'compren-
aancia de Granada, D. Ildefonso Cas- ,drdos en el apa1'ta-do A) del artículo
tl:llano Rodríguez, con el sueldo men- tercero del decreto d.e .5 ,de ener<> de
sua! de .pesetas 562,50, más la pen- 1933 (D. O. llúm. 5).
sión de 50 pesetas correspondiente a Lo ,comunico a V. E. para su co-
la Cruz de la Orden .de San Hermene- nocimiento y, cumplimiento. ¡Madrid,
gi1do, abonables a partir de primero 13 de septiem1bre de 19'34. "
de octubre del- corriente añO' por la HIDALGO
DeJegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, por fijar su residencia en la
!l1cnciona-dacapital.
Lo comunico a' V. E. para su 'ce.-
nacimiento y c1;lmp1imiento. Mad'1'id,
12 ode septiembr,e ,de 1934.
. • P. D.,
JOSE DE LARA
14 de septiembre de 1934 D. D. núm. 212
HIDALGO
E..'Ctn1'O. Sr.: Vista da instancia curSa-
da CM su escrito de 2'0 de aig'osro últi-
l1Ti~, prol11JOlVida :por el suboficial de 1:OIn-
plenllento de CABALLERlA Ca c.'Ctin-
gui.r), afecto a,l r~imi~loto Caoza,d.ores
nÚm. 3, D. José Jiméll>(}z La-Ohioca., en so-
aidtu.d de que se le autorice para efec-
tua:r p.rácticas de S11 emploeo para obtener
el ascenso a a:lférez, COlV arreglo a. la
circu.lar de !O dé· maroo de 1931 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 58); tcniendo en cuellta
que el artÍicUllo 456 del! vigente Reg9.a-
mento de Reclutamiocnto, no autoriza; a.
efootua:rlas prácticaIS del Sél"Vicio pr<llPio
de su el'l'l(l)leo, más qoo a 1015- a1lféroeoes y
,t-el1ientes de cOllTiIPloemento y que el 457
r.1etermin>a que IaIS 'd!lliSocS de com¡pl1emen-
to all cun1JPllír, seráll licel1JCia<!as con el
ell":\p1eo qu-e ¡¡¡!calla;aron, esote Ministerio
ha resuellto deses,timar su petició110 por
care¡oor de derecho' a lo que Sdlicita.
Lo oornunko a V. E. para> su. cono-




se propone al.coronel de INTENDEN-
CIA ,retirado, hoy Inten'c1ente -general
honorario, D. Romá.n '·0onzález Man-
so, .para la pensión .de plata de San
Hermenegildo,este .Ministerio ha re-
suelto a{;oCeder. a 10 propuesto, otor-
gando al interesado la citada pensión
con la antigiiedad de 7 de marzo de
1926, debiendo percibirla a partir de
primero .de a'Qri1 sigu1ente por la Pa-
gaduría de la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas.
-Lo ,comunico a V. E. para su ¡;o-
nocimiento y cumplimiento.' Madrid,
13 de septiembre de 1934.
R,EEiM,PL~,20
Señor GclWrad de la. dLvLsió110 @ cabao-
11erfa.
HIDALGO
Señor Presrdell.tedel Consejo 'Direc-
tor ·de las -Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo.
Señor General 'de la primera división
" orgánica.
E:X¡CIlno. Sr.: ;Visto el certi.fi'cardo
fa'cu1otativo ,cursaido co,n ,es'crito ,d!e 8
dda'C'tu,al, dan'C1o- cuenta ,de haJber de-
,clara'C1,ode rCeltl1Jplaz,o P'í'ovisioltal por
he1'i'do, ,con re'sMencia en e's'ta 'caiprtal,
I!l !p3lrtir ,de1 idí,a 3 ,de I1Igoslto pr.ÓXiilll'O
1p!l:saodo, al cl1Ipitán de 'C:A,BA\LILIElRIA
D. D'0'111it'l1g0 MarltÍncz' Ide Pis,6n 'Y Ne-
vo,t, 'CO'll id,es>tino en el l'elgoilmiento Ca-
zl\ldor,e~ núm. 6, este. 'Minl'sterio ha re-
s,ueI,to, al¡:lrolbar itHCha deter'nlÍ11adólt,
¡por lltaHarse 'CO'1nlpl'en'dklo, el1el ar-
-tículo 4'8 de las itlStruiCio'ttes d'es de
junio de I90S 'CtC. L. nÚJl:l:l:. 10'1), ry
,eollsitlérá:ndose al interesado como en
la sittmci6n A) del vi¡gente re.glaQuen-
,to ·de Aeronáu~i'Cá, a ¡par<tir 'de'l" tdifa 3'
,de j'unio lúlltimo', .'conarreglo a la 01'-
Iden cireu,lar 'de 2 de marzo, de 1'92&
(D.O. núlm. SI).
HIDALGO
REIu\CIO:N QUE SE CITA
A capitán
"AuxiHar pdl1tCi¡paJI
iD. Ca.ye1:aIOO G6mez Martlinez, de la
In.te1JideooLa MiJlitar de la ootava divi-





ORDEN DE ¡SAN HE,RlMENE.
GILDO
.Excmo. 'Sr.: Vist'o ,el es,crito del
Consejo Director 'de 'las Asambleas
de la,s Ordenes ,MUitares de San Fet-
llando y San Her,menelgildO', en el que
Circular. EXiCttno. Sr.: Por ~te M1-
nisterlo se ha: resuelto ¡ptOl11O'Vet a. los
dil,Sltj¡~tos etn¡pIIeos de ofi'Cial1es de com¡pJe-
mento de INTIEND¡ENCIA que se citan,
a los auxidi.ares que en la sigui'C11te rela-
ción se meo:clJO<l1l3ill,por reumr las condi-
ciones reglamentarias con arreglo a 10
tdis¡¡mesto en la. ley de 29 de junio de
1918 CC. L. núm. 489), en los que debe-
dln. c1isfrutar la arutigüeilad que a cada
UlllO se le señada.
Lo comuniro a V. E. p¡¡¡ra su conoci-




iD. G!"eg'O,rio Mll>míl1: Mtiñ,O'Z', del P<ur-
que de Intendencia dte Las Pa:lrnl!liS, C011t
laatlti!güecLa¡d¡ ¿,; :25 de mar~o ÚJlHrrlO'.
D. Amonio Ail'l'al'ez S,oibei1o, de la P.a-
,gaJclurfa M'¡~itM' do 'la cuarta divisi,611"
CO'11 la 8Jl'ltigÜeda.d: de 30 de marzo, úl-
timo.
iMSld;tid, 10 de S>e1i'1:ie:~bre ,de 1934.-
rlitd.a¡'go.
HIDALGO
Señoc Jefe Strperior del8is Fuerzas Mi-
l1tares de M3Jtruecoo..






SeüOl' Gel1el',a:l cite la sé¡pitj,¡na, d1i'V'ÍJS.Íi6n
org;áll1ica..
Seüor Itttetventor ce11trall de Guerra.
mudo C1leJ.1PO, según: infonna:t1! la COO1i-
sión Pennaonente cid Ouer¡po de IllIvá-
Excmo. Sr.: Vista la instatJcia.pro- Hdos y Ja¡ Junta Fm::uI1tatiiV~ de S~n::1ad
movida por el soldado. afeet,) 3)". 'tegi- MiJitar y Asesoria de este De¡parf:a:n¡,en~
m:enti> Cazadores de Caballería núm. 8, tO;!POr este Mi.nister.io, de aCuerdo ton
Cándido Hivera Ledesma:, vecino de Ta- ilos referiklbs informes, se ha resucito
larruhias (Badaioz), &TI' wlid,turí de que de\s.eslti=r la· peti¡ción, ciel1 indígena ci-
Sé rectifique su documerr..adóa, millitar tado!POr 10 q1.); a ingreso en Inválidos,
:1 sek cOllSignen los nombres de Eduar- rse refíea:-e, el,· que causará ba;ja en el.
.0.<; Cándlld:o Rivera Ledesm¡¡" y compro- Ejérdto ¡pÓr fiDl dél mes actual, ltasando
báudosepor las certlficacior~~s que a\')()<m- a la situaciÓ'.l de rot1rado por inútil 'Y
1?a:ña q~e son estos sus vf,.dader<ls 11001- h;¡c~e por 1a.. Dir~ón geuer<lJ1
fues, este Mimsterio, r',e acuerdo con, de la, Deud~. Y Olases paisi!v.as el señala-
lo info!'ilJj¡¡,üo por la A:,tsoria, ha resuel- miento de haiher ¡pasivo corres¡poOO1ente
-ro sea rer;tificarla la 'locumen.tación mi- ~ cOlIll'.i?rendírlo en la: ley de 1860, a
litar del rechrrente en la fol.'ma! solí- .partir de 1 001 pró)Ómo mes de oct'llibre.
-citada, oJ-n arreg¡lo. a Jo d!i~ues:t:o en la Lo comu.nko a V. E. pa:ra su COIlO-
-orden de:' 25 de"s€'j!tiembre de 18]8 CCci- C~Rto y c1llIDjp>1.imiento. Moo'l"id, 10 de
¿acción Lagislativa núm, 288). se¡ptiembre de ,1934.
;, Lo Q()ttnunilco a V. E. l}a.ra Sl! C011O-
i::iñk:¡Xo y c~imiento. MMrid, 6 de









Circular. EXJCIll101. Sr.: Pllira proveer
ttnJa ValCa11lte de' o,fiJcian dlei1 C1lier!po die
úP])CINkS MlILITARJE5 quoC: exilftite
en eil EsJ1:aldo Mayor Gen!tran, -se anun-
da. e:1 ~ieme' oo11lCurs.o entre
!Los dd ci:!:aJdo lC1lier¡po.
Las inSitail1da:s, deJb,iJC1Jameme dOCtlofllet1-
~a¡d¡a¡s. se1'átn, retlliti¡d¡¡,s a:1 indicado Cen-
tro, dio'Me delberán, eroo'1l~rarse demro
icloeil 1lI1aoo de veitl'l,te d~a:s, OO1.tados- d:e.gde
<:ll1.1e se pt1lbJi¡que e~ta. dJil9lPooid6n,.
Lo coanuniICo a. V. 'E. pa'1'a -su cooo-
címiÍel100 y lCumlP.i1'imielllto'. Moorid!, I3 de
se'],>t1eiltll1:>re de 1'934.
. CirC1uar. iEX\:!IlID. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha dis[)uesto' que la va:cante
e,.'l:isterrte en el Es,tableciomienlto de Crla
Cahalla;r de. Lara.che, po.r haber ascen-
dido a\l e.rrJ¡p'leo de capitán e'1 teniente deil.
Cuer¡po de INTENDiENCIA D. José
1faría Argilés' Femández, 1JOt' oroden de
4 del actual (;D, O. núnL 2(4), sea CU-
bierta por conql.il:so, según previere el
artículo g;>ril1l1ero transitorio del Regl:;;-
m~o para 105 oorvicios de Recría y Do-
rna:, a¡¡>robado por orden circu1a;r de 27
de ootutbre de 1933 (D. O. noúm. 259),
y ariIacr:-afio ¡por otras de 24 de enero
{:t1timo D. O. núm. 26), 13 de febrero
dreI mil3rno año (D. O. n1Ím• .)8), 21 de
aorñ1 (D. O. núm. 93) y 5 de mayo
¡(D. O. núm. lOO). Los. dcl referido em-
¡píleo y Cuel1lO que soliciten tomar parte
"n dÍC-ho concurso, remitirán sus instan-
-:::ae, delbidamente dOCU!lllentarlas, aJ1 men-
cionarlo EJsUillJilecimi:ento y en el p\lazo
de veinte días, a partir de 1<Ji fecha de
esta orden.
Lo oornttlIliÍJCo a V. E. ¡para su cono-




EXcimo'. Sr.: ,p.or e'ste Mini.s'tei·io
se ha di!slp'u,eSlto 'que e1 tper-sonal de
Jefes, 'ofida1es, alsimilados y Itwpa que
•
Ex'cmo. Sr.: .J:;.ste Mini'Sterio ha
resueLto que pase a situación ide re-
serva porhwber 'Cllill1jpHdo la edad re-
glamentaria. el día Ir del actual, .con
arreglo a 'lo dislpiUesto en la ley de
29 ,de junio de 19I5 (,c, L. núm. 16g),
el coronel de 'AR'DI-LlLIEJH'A D. Fe-
'C1erico Rodrtguez Belza, destinado e!l'
'el octavo regimiento 'ligero, en cuya
situación ,disfruitará el halber mensual
,de 975 peseas, mas 50 que le corres-
ponden como ,poosionnsta: ,de la. Orden
de Sa:n Hel'llUene,gildo, que ¡perdibirá Señor{lS Generales de la primera, se-
a partir de 1 oclel mespró:x:imo !por ,g>Un.;ta~ cuarta y séptima; diIvisiones'
la Delegación de Hacienda ode MUl:'- o!!~,:mca:, y S'Ubsecretari0 de este
cia, por fijar su' residencia en Cartll- l 'MlTI1steno.
ogel].a, se'g'únc1iS'pone la ley 'de 21 de Señores Intendente e Interventor 'cen-
octu1brede 1'93\1 y decreto de 27 ,de 1 1:ral <le Guerra.
noviemlbredel mismo año. .
Lo comunico a Y. E. '.Para su co- . RELACXON gUE SE CXTA ~,"'~<:
nocimien'!:o 'Y cU1TI¡plimiento. Mll'driod, Estado Mayor Central
I3de se¡ptie.mlbre de 1934: Quinta comisión
HIDALGO' Jefe, cqnw:ooa<nte de Calballería, don SECRE'l'ARIA
• •• I José Seran't~s González, dis¡poniible en~eñor. C;lenera'l de la cuarta ,diVISIón l' la 'Primera división y a¡gregado al Mi- OONiOURSOS
orogamca. , nisterio ele la Guerra.'Jr.~:;;:'""-;-¡¡;I~~1'''''-:·:'''\·;'''''
Señores GeneraJ1. die la tercera división jCaipiotán ,de Caballería, D. Mariano . Circular. ExJomo. St.: Para 'Pro-
orgánica e Interventor central de A1cázar Pa~acios, -de 1'a. primera. di- v.eer <una va,cante de Farmacéuti<:o
Guerra. ¡visión Ol:lgánica. Ma:yor queexi'Ste en e~ Estad,o Ma-
'Caopitán .de Artillería, D. Carlos Ve- - ¡yo!t' Central, s'e anuncia elcor,respon-
I~sco Giq, de~ !tegimiento ocle ArtiUe-, 'diente concurso entre los ,del 'Cita,do
rla ,p-esa'da numo 4. elmíP~eo.
Teniente de Inrtendenda, D. José Las i1lts1:andas, 'debidame{lte docu-
.EXIC!tOO. Sr.: Visto 01 ce1'ltificaJdo de Ai1cón ,de Castro, ,de la s.ul1;>socretarla lm,enlta'lias, serán remitidas al inll1ica-
reconocimi«lto bcultaHvo fecha lE del' rc1.e este Ministerio.' ,do Cenotro, ,donocle delberán ,enco,ntrar-
mes anterior, remiltido 1[101' esia d!j,v.isi6n Veterinario ¡primero, D. IDlaldio G.6- se <1en:tro del¡pilazo de vein1:e 'días con-
<oon escrito de 30 dell mi'SIDo mes' 'PO~ mez D1ez, del De,pósito, <1e R:S)'cría'y ,taldos ,de'ooe qUJe se lpubIi,que esta dis~
<l'1 que se cOttJ.'ll1}ruebaJ que el teIliente de DOtlIla ocle Ecija, nesta'c~me11lto !de lposid6n.
INTENDiENCIA D. Manuel Ferool1J- U1beda. " Lo ,c()lffi¡unÍ!co a V. E. ipa,ra su co-
dez Caro, en si,tooCÍ!óll' de reem,piLazo por 1 Un sal"genoto, dos caibos y o,cho s'ol- n·ocimiento y cum¡p'liom,ien>to. M-adrí-d,
enfermo, se encuerIitra en diSjJ,lOOid6n. de dados de la planti)la ,del D: e1pósito 13 d'e 5eiQtie.mbre de 19314·
¡p.re¡;l:ar serv,ido, este Ministerio ha re- Centr,al 'de Remonta.
sUe!\to cOll.oocIer la vueJlJ1:a a llicti'Vo del S • '6l'eferi~l~ ,o}icillJI, quedando d'uS¡pOniJble en exta COtt!JSl lt
esa dlV1'SIOn, a¡p.ariaido A), hlllS,ta' que le Jefe, >e<>anandan1:e ,de Calba1l,ería,
cone~'l1ida ser colocadJo. D. Jo-sé Cortés PujadaiS, di'S¡pOi!JJible en
. Lo comunico a V. E. pllira, sU! cono- 1a 'segun<la división orgánica.
,cImiento y cUl111jl)límilel1Jto. MaJd,rid, 10 de ¡Ca(pi-tán de Caballería, D. Jo·sé Her-
S>eilJ1lÍembre de I9314. nánc1ez ULbarga. ,deL :regimie'nto, Ca-
. HIDALGO zaidores die Caiballerla. n.ÚiIn. 8. .
Calpitán de Artillería, D. ,Rafael
S'Cñor Genel'a¡l de la te1"Cerlli d;iiV'isi6n 01'- Es'qtlivia's Salcedo, ·dd Pariqll,e divilSi,o-
gál'l!iea. . 'nario núm. z.
Seño'l' Ilnte'li"eIl1t.or cerlitraJ1 de Guerra:. Teniente de Intendencia, D'. Luis
iE'l1Cillar Calvo., de Tl"an's:porres Mili-
tJ:a:res ;de V nlladoHd.
'Vetel·illario· :prlanero, .D. Migt~el tOo-
SElOOXON DEI MATEI:E\ULl'rias Meoaltres, ocle la Je·fa'ltibra. de' Y,e-
" tJ:erill'aria !de 1a.cuarta. 'di:vi.si6n or¡gá-
COMISIONES DE COMPRA DiT.¡'. •~ ntca. •
QA<N,A¡DIO Un sa1'1g.ento, ,dos cabos y ocho sol-
daido's de la ;planoti'lla d'el De;p6,si1:0'
ICel1tral ,de Remonta.
Ma.drid) 31, de ag.O'Sto Ide I9I3i4.-Hi-
dal,gq.
D. O. nÍlm. 2'1:2 14 de septiembre ~e I934'-------~------~-.:.:::.
L,o '7-omunicó a V~ ~. ,para suc;oJlfigura en la !Siguiente relación, inte-
noc~mlento. y cumphm¡ento. Maund, gren la qu~n:ta y seJ¡:'ta Comisiones
I3 de se¡ptIe<ID!bre de I934. .. de 'C01lIllpra de ganado domado para
HIDALGO el Ejérdto. La ¡primera ¡Comisión d-
,taua, verifi'cará su ¡presentación el día
,Señor General de la primera tiivisión I9 de septie!m:b.re ,próximo en la pri-
, orgánica. mera división orgánica, y actua,rá en
Señores General ,de la sexta división las rprovindasde Segovia, Avila, Cá-
orgánica e Inte1"Ventor cootraJ. de ceres, Ba\dajoz y Toledo, términando
\Guerra. e1 ~:lía 30 de octuib:r.e, que <se dis'Ülverá
en 'la plaza de presentadón, incot<pO-
rándose a sus 'liestinos de plantilla,
La últi!lIlja COIIDisión 'Citada, a.¡¿tuará
en ,M.a!dád en el m.és ide :noviem¡bre
y oportuname11íl:e se. fijará la ;feclla en:
que -ennlPiece, así >como en la que ter-
m,ine. E.t personal ;que desemrpeñe las'
citauas Comisiones de 'Com!Pra, deven-
gará las dieta's y ;pluses que determi-
na el idecreto de 7 de aibril de 1932
(:D. O. núm, 8S).
¡Lo COlmunico <i V. E. ¡para su, co-
nocimiento y >cumjplimiento. Madrid,
Jllde agosto de 1934·
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Cisneros Carranza, de los Estaños 1-.ia- i El referidQ personal continuará 'jJ'er-
yores de las Fuerza,s Militares de Ma- 1\ teneciendo a sus actuales destin.os de
rruecos, cese en la comisión que le fué plantilla, por donde le serán reclamados :
conferida por orden c1rctilar de 10 de ¡Y abonados todos sus deveng{)sregla- ~.
agosto último (D. O.núm. 185), este 1mentados, a exce'J!Ción de la gratifica-
).,lin,istedo ha resuelto qu.e el cita<1o ca'- íc.ión mensuat a. que tienen_derecho para •.
pitán se incoDJ.)Qr~ a su destino de 1l'lan-' hbr-os y materIal de ensenanza, que lo
tilla.' iserá por el dtado C{)legio. '
Lo cO!ffiunko- a V. E. J.)al"á> su cono-! !--o comunico ~ y. E. para ~u con<lc!- '1
cimiento y cu!IJ!P<lil!I1iento. Madrid', 13 de i mIe1!-to y cumplImIento. :MadrId, 12 de
seJ:)tiemhr~ de 1934. iseptIembre de 1934·
HIDALGO 'S' _ HIDALGO
Señor..• enor...




iD. Anastasio Fonctl'berta Cano, del
-Centro Movi;}ización !Ilúm. 5.
•••
'-
S-eñor Gel1lera:l de la segunlda c1'rvÍ'Sión or-
gánica. .
Señores Gclllera1 de la 1trimel"a división





D. Galbriel Adr<lver Lladó, de la Caja
redutá. nfun. 57. •
D. Matías Alvarez Mateos, del regi-
mi,ento núm. 17.
!D. Saturnin<l Peña Val1Jhonrat, del
regimiento núm. 28.
D. Modesto Gar~ia Diez, del batallón
Cazadores Africa núm. 8.
D. Máxim<l Cri&tian<l García, del. Gru-
:PO Regulares núm. 2.
D. '!'<lmás Tomé Laclaustra, del re-
gimi<mto núm. 5.
D. Tlomás Hernández P-efialver, del
regimiento nítm~ 38.
D. Julián RtIiz Asunción, del Cen-
tro MoOviliza<:ión núm. 14.
D. Francisco Sáez Mansilla, del roC-
ghnient<l núm. 6.
ID. Ainge1 VaAenciano $erran<l, .del
Grupo Regulares núm. 2.
D. Manuel So'lá Calvo, de la Caja
reC'!uta núm. 39.
',D. VÍ'Cente A1caraz Alcaraz, de la
Ca,ja recluta núm. 45.
D. Frand5'C<l Mora Carmona, del re-
HIDALGO gi111iento núm. 17.
iD. José Afonso Pena, del r,egimien-
to núm. 29. .
D. AJ1:fr.ed'o León; Lu¡piótl, del regi-
miento núm. 1.
D. Hipólito Arroyoo Garda, de la Ca-
ja recluta 1lúm. 48.
D. Pedro Cabrera Cruz, del batallón
Ametralladoras núm. 2>. •
D. Le<Jpo1do iD/íaz, Muñoz, de la Ca-
ja recluta núm. 50.
M.I- ID. Fer·mín V~s<:.arret Ríus, del Grupo
Regulares 11tÚm. 3.
D. Lt1is Justo Esteve, del batallón Ca-
eirc·tela1': Excmo. Sr.: Para cumplí- zador-es Africa núm. t.
mentar 10 dispu<:lsto en -el último párra- !D. Manuel! Plana '1'argarona, de la
fo del artículo soextodel decreto de &' Auditoría de Guerra de la cuarta. di-
de tliovi-embre último (D. O. núm. :íl{j~), .visión.
tx>r este MÍl1istoerio se ha :resu~ltQ nom- ,D. Evang.e1!sta Blanco Pri-eto, de la
bl'araltllnllos d~l 'Colegio Pl'<:l:varatorio Caja ¡·"eluta 11ÚoU1. 47.
Militar de Avila, él ,los subofidal-es y ,D. Mariano ,García Ca1beza, del re-
sar¡¡-entos ql.le se eXJ.ll·esan en las si- ginüento núm. l.
guient<l& l'dadones; los qtle se hal1ar!m D. E·nl"iqu<l Ro,!)l"s :HerreNI., del 1'-0-
p¡'<lseJ,ttes en. didho Celltl'o de Enseñan- gÍlilÍento núm., 17.
za el día 30 del mes actual, para dar . D. Constantino M,énc1ez Rlevel'dito, del
comienzo el ctirsO en v'rintero, de octu- regimiento n{un. ')/7.
bre próximo. 'C<ln la aoi-.elaci&n necesa- D. Aurdio Aparido A1Jaricio, de! re-
da se!"án pasl1.:portados po!" cuenta del gimiento núm..39· '
Estado 'Por los Gene!"ale,sde las divisio- D. Ant<lnio Ahtilécii:a Mori,]1as, del re-
nes respedivas. gimiento núm. t'l.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
- FICACIONES
E=no. Sr.:, Vista la instáncia pmo -
IDovida por eJ c<lIi#án de ESTADO
MAYOR, con destino en la primera di-
v1si6n orgánica, D. An5eilmo López lVIa-
r;stany, en solidtud -de que le sean abo-
nadas las diferencias de streildo que cejó
de percibir en les meses de septielpbre
a diciembre incl1tsi'Ves de 1932 y t{,<io el
afio de 1933; teoiendo elll cuenta que ha-
llándose "wlocado" ,,1 citado cai,3itán
en la segunda: división crgánica en agos-
to de 1932 fué dealarailo "dis¡ponihle
forzoso" por ordel~ drcular de 13 del
mi·¡;.mo mes (D. O. núm. 192) y "dis:poni~
ble gubernativo", en virtl1'¿! de ]!!"ocesa-
miento, por crt1elt de 30 del repetido
ngústa. (D. O. nÍlm. ;0(7), ha.hiendo per~
mall~ddü en e,sta; úJtima situaci6n hasta
que 3lhsuel1to l>or la Sala sexta del Trí-
'bullall Stlj1>remo, segítn sent·encla de 7 de
fubr.ero próximo pasado, qued6 .1 c1i:spo-
r,ihIe forzoso" A) ,p<lr orden circl.1!lar ele
27 del referido mes de febrero de t934
(D. O. núm. 53); este Min.ísterio ha
resueJt,J; a-eceder a lo svllidtaiclo, C011l arre-
gl10 a los opre<leiPt{)ls de la or"l.1en circular
de 311 de enil1ro'de 19313 (D. O..núm. 27)
y de aeu·erdo- C011l los Í11formes emitidos
!J)o,r la: Int,mdeo~ja e Intervención Cen-
traloCs y Asesoría che este DoCpartamento.
LocOIDunico a V. E. Jla,r.a su com-
ciminto y ctlJl1l¡IJllimi.ento. Madrid, IZ cle
~<cil}ti~mibre de 19'34.
Circular. EX'ClllO. Sr. : Este Ministerio
ha tenido a bien dejar sin efecto el des-
tino al Estado :\1ayorCentral del oficial
s~gundo del Cuerpo de OFICINAS MI-
LITARES D. Laureano Alfag.eme Pé-
rez, .publicado op.or orden cir<.:ular de t
<.lel actual (D.O. núm. 20Z) y ratificaT-
10 en e: ele la Jefatura Superior de las
FUerzas d{) Marruecos, quedando subsis-
t-entc aquella disposición respecto a los
auxiliares del Cuerpo Subalrerno D. Jai-
me Asuar -Molina y D. César Martín
Herrero.
10 cOlllunico <a V. E. 'Para su conoci-
micnto y cumplimiento. Madxid, 13 áe
septiembr-e de 193'4.
PRIMERA SECCION
AL SERVI'CIO D¡EL PROT,EC-
TORA!DO
Exomo. Sn.: Este M!ínilstedo ha ~'e­
su,e'lt.o, que ea c<lftl'i:tá~ de ESTADO MA-
YOR D. AntoniO' Zea, Otaolaurrurehi
>continúe !ellt ,la ·siItOOlció,ncile "Al se,rvici~
del Protecto~a.do", [lor haber sido con-
firmado según Or¡de11: eLe la Presidencia:
dc,l Oo.n~ejo de Mitli.stros (Se!el"eotaría
'Fé~nilCa de M.a'l"ru~.s), de 14 de julto
u~lt1.mo, 'Cl1t la Ill'SIJ:l!CciCIÓ'¡) die Jas FuerzalS.
Jalifiaoas, proc-e.cJ-e11lte ele la sup,rjmida
I.lliS¡pecd6Ilt de 1.ll,tCl"rvel1lCÍóll y TroOlpas Ja~
llfianoas.
Lo cOmtln'IICO' .,11 V. E. P!1l1'1a su cooo-
dmi,cnto y etlm¡pflilm:iento, MOOTí.d¡ tl2 de
s~1>tiemhl"o(; de 19314.
HXDALGO
S¡¡Üo-f Jd~ Stl¡peti¡Qlt' de 11lJS Fu.el'zas Mlw
litares de Ma.rJ:'ueco~.
Selio·res pj'IQ·sicli:l;nt~ del .Co,ns.ejo de Mi.
ni,stros (Soee,r,ef:a:ríat T,écnÍ<:!\J dtC Marl'ucw




Señ!(}!" General Jefe deol Estado Ma}7or
'Centrao1. ,-
Señores Generail de la primera di:visión




CirC~ílal·. Excmo. SI'.: Dis,¡;mesto, :PO,r
IOrld:el~de la Pl"<lsiod'eacia. del G011\Sejo, c1e
Md11isltws ele f<l,cha 6 ,de:l alctL1aJl, que .el
ca¡pitán de ESTADO MAYOR D'. Juan
Sefior...
ExcmQ. Sr.: Como ;resu.ltado dd' con-
cu:;s:: anul1da'lio J?Or orden drcular de
S de agosto último (D. O. núm. 182),
para: ct~brir una va'Cal1te de comandante
de INTENDENCIA que existe en d
Estad.o 11ayer·· Central, este Ministerio
In resue~tQ sea desigr~o para ocuparla
el del :ndita.ao e!T~leo y cuerpo; don
Eduardo Rebles Pérez, aí'tu<bimente con
rlestir.o en el Est;j;bileciÍlliento Central de
Ir,tenrlencia. .
Lo c<Jmunico a. V. E. para su cooo-
ci.-niento y cum'j)'limieI1,to. Madrid, 13 de
septiembre de 1934.




D. Juan Tons San-cho, .d¡¡l Juzgado
Permanente de Baleares.
S(J¡/"gootO$
D. IMigu(:l Lis Sacl'istán, d-e1 regi-
miento núm. 24.
D, Timoteo Te,.tllpranO' de la Pdeta,
de,l regimiento núm. 8.
D. José Vi11alÜ'bos Rivera, del regi-
míeltto núm. 3. .
Sargento primero
1p. Jua;l Sevillano .Colón, del regí-
miento' ,numo 18. .
,D. Martín Femánclez Torres, del
batallón Montaña núm. 7.
D. José CIÜ'sas Martínez, del regi-
miento núm. 23·
D. Eugenio Chinchurreta Pascual,
del regímiento nÚ~l. 32 • -
D. Alberto Moreno Martore11, del
re,gimiento- núm. 39. .
Sargento prÍ1ne1'o
D. Carmel0 Pérez A¿,\1.1irre, del regi-
miento núm. rEl. -
Sargento primero
D. Gerardo Manzano Argote, del re-
gimiento núm. 26.
Sargeontos
D. Francís'co Prieto Borrego, d.el re-
gimíento núm. 32.
D. Eduardo Castaño Mielgo, del re-
gimiento núm. 14.
Sargfmtos
D. Eduardo.Acidre Martínez, del re-
miento núm. 2'5.
D. Ju1ián CosteIl Salido, del bata-
llón A-metralladoras núm. 4.
D, Naociso González Ruiz, del re-
gimiento núm. 30.
D. Joaquín ~érez Conca, del bata-
llón Mi0I!taña núm. 5.
'D. Eustaquio Toja Dacansa, del ba-
tallón Cazadores Afríca núm. 5.
D. Pablo Dopicó Martinez, del ba-
ta'1lón M.onté¡,ña núm. 4.
D. Víctor de Miguel Molinero, -del
regimiento núm. 30.
D. Luis Salgado Vallés, del bata-
llón Montaña núm. 2.
D. FernandO Pardo Atín Gonzá1ez~
del regimiento núm. 18.
D. Ricardo Salgado Vallés, del bata-
.llón Montaña núm. 2.
D. José Pére~ Rivero,del regimien-
to núm. 37.
D. Francisco Estupiñá :Martí, del re-
gimiento núm. 18.
elel re-
D. Enrique Landa Aguirre, del Gru:'.








D. José rMonteagudo Mlorague, del
regimiento núm. 38.
D. Ettsebio Gayo Careleñoso, ,del te-
gimiento, níml. 30.
D. Angel Chao Pérez,
Montaña núm. 1.
Sargentos
D. Juan Soler Gilabert, del regimien-
to núm. 20.
D. Ramón DÜ'stes Fuentes, del re-
gimielJito núm, 5.
D. César Arderius García, 'C1el reg-i-
miento núm. 18.
D. Tomás Rodríguez Gar'CÍa, del re-
gimdet1ito núm. 22.
,D. E'lías Benito Gracia, del regi-
miento núm. 2.
D. Manuel Macia Ibrán, dd regi-
miento núm. 20•.
D. Jo-sé Ealguera Cornadó, del re-
gimiento núm. 25·
D. Pcdro Bcnito Gracia, del regi-
miento núm. 22.'
D. Manucl Gil Gíralt, ,del reglm,len-
to núm. 26.
D. Pat'rocinio González Ro,U'cla, ,del'
re¡zimiento níurJ,. 30. , -
D. Francisco Campos Mortagon, del
r'El,gÍlmiento núm. 37·
D. Julio Lozal1o Torraclo, del regi-
miento núm. 23.
Sargentos prí·meros
D. Emi1io Sáez Más, de la Secci6n
de DesHl10s de la sexta división.
ID. Fructuo,so Mufío'z Sobrino, d,e
disponible CMlarias.
SarO,ellto pr-imero
D. Emi.lio Salvador Altadi1l,
gimiento núm. S,
Suba'j1uáantes
D. Gumersindo Iglesias 'Meijome, dél
batallón Zapa'liores núm. 6.
D. Angel Oheca Villa, del. regimiento
Ferocarriles.
D. Luis Pérez Bienes, del batallón
Transmisiones -de Jl,larruecos.
D. Francisco SotomaY:9r Sánchez, del
regimiooto Ferrocariles.
D. Crescencio Ramos Pérez, de 'Avia-
ción Militar.
D. Santos R{)l1án Antona, del bata-
llón Zapadores núm. 7. '
D. Manuel R{)l1ón Jiménez, de Fuer-
zas Aéreas de hfríca.
D. José M. Bas~nta Bermejo, del re-
gimiento Zapadores.
D. Pío Rodríguez Novoa, de Avia-
ción Militar,
n. José Pérez de la Cal, del regi-




D. José Holgado Vicente, <lel regi~
miento Montaña nÍtm. l. "
D. Ang-el de Diego Adrados, 'del re-
ginliento ligero núm. 15. .
D. Julián Buj Gonzalbo, del regi-
miento ligero núm. 8.
D. Antonio Unzueta Romero, del re-
gim:ento ligero núm. 13.
D. Bonifacio :Martín Mfnguez, del
regimiento ligero -núm. 14.
D. Gonzalo :Martín Rodríguez, del
Servicio Automovilista de Marruecos.
D. Antonio Fuentes Martínez, del re-
gÍ111íento de Costa núm. 3-.
D. Tomás Sáinz Bust,o, del regimien-
to ,ligero núm. 15.
D. Malluel Escarpí Ros, del Grupo
Quta. -
D. Albuooio Ayestarán GO!!l1Ieza:Ín, del
regimiento ligero núm. 8.
D. Martín Mostajo Langa, 'del filgí-
m~el1t(l ligero núm. 15..
D. Ja.colbo R'1.1Ifete VLñíe¡gl!as, &1 re-
gimicllto de Costa núm. 1.
D. Emilio Bhll1cO Cabezón, del regi-
miento MontarLa núm. 2.
D. Antonio Corbil1ón Migu~t, del
PttrC!tfe {,\ivisioMl'io núm. 8.
D. Sera1>io García Manjarés, del re-
gimiento lig.cro nítm. 13.
Brigadas
D. ClementÍlto iRieIloso García, del
Grupo Información Ilúm. 3.
D. Leonardo Ferreño Alv,afilz, del
regimiento Costa núm. 2.
D. Nicolás Pel1oedo Rey, del regimien-
to Costa núm. 2. -
SlIotcmente
D. Luis Navarro Miguel, <1el regi~ D. Gabriel Badil10 Jene, del batallón
miento Cazadores núm. 9. Zapadores núm. 2.
Subayudantas
D. Salvador Mingoranc-e Sala, del re~
gimiento Cazadores núm. 7.
D. Nicolás Lozano Cuevas, del regi~
miento Cazadores núm. 8..
D. Eduarfdo Jitnónez Bueno, del re~
gimiento Cazadores núm. 6.
D. Leocadio Araipiles Martín, del ba-
tallón Montaña núm. 6.
D. Miguel Sánahez Red<>ndo, del re-
gimiento núm. !o.
D. Rafael Hurtado de Gracia, de las
. Fuerzas Aéreas >de Afri<:a.
D. Raimunclo Rc;}'es' Izquierdo, del
batallón Ametralladoras núm. 2.
,D, Enrique López Buendía, del bata-
llón Cazadores Africa núm. 8.
D. Faustino Alejandrez .de Jesús, del
regimiento núm. 34. .
D. Tomás de Pedro Pé¡¡ez, del regi-
miento núm. 6. .
D. Aníbal Paredes Vera, del regimien-
to núm. I8.
D. Jaime A1cové' Sanmartí, del regi-
miento núm. 25. .
D. Ignacio Roura J\:Iaza, del regi-
miento núm. 18. -
D. Pedro :Martín E'thániz, '<le la Ca-
ja recluta núm. :¡¡8.
D. Ricardo Sanmartín Sánchez, del
regimiento núm. 24.
D. Angel Villacorta Navarta, del re-
ginliento núm. 10.
14 de septiembre de 1934 D. O. núm. 2I2'
Sargeuto




D. Manuel San-eho Gómez, del Gro-
,po Mixto nÚlm. 3·
D. AiW6n Gareía Díaz, <lel bat3l11bn
Zalpa'dores núm. 7.
D. hdolfo Na'Varrc Fernán-d-ez, -de
la' COI1llandanda .de Obras de Balea-
res. . ".:l tD. Francisco Piorno Mezqulta, ue
regimiento Za¡padores.
D. lIJu¡'s Habia Betceruelo, del Cen-
tro .(le Movilización núm. 16.
D. 'Boniíacio Pérez Calyo,del Par-
que Central .de At.1:tom6vlles.
D. Sa1vador Blanch Todno, .d~ la
Coman:dancia de O/bras de ;'1aqumta
>divisIón.
D. Fidel I(!e Falhlos Fernán'dez, del
re,gimienoto ,de 'I'ransmísíon~s. •
D. Benito Alkailde Sa11lcho, del bata·
116n Z.a¡p.a¡dores IlJÚro. 2.
Sargento primero
D. SabÍil1.<> La<carra Jiménez, dd ba-
ta.llón Za~res núm. 5. .
Sarg~~ltos
ID. At1Jdrés ViUuell/cIas Llo'V'eras, del
oat.¡¡¡llól) Trall1ismisíone.s de Marruecos.
D. J<JiSé M. Fuente Toribio ,del batar
1100 Za¡paldores núm. 7·
;D. Anlto.nío Gre'SjJ)O Ma.roto, del ba-
taJl16n Za¡pa¡dores. 11lúm. 1.
iD. Jesús !.asierra Tar.¡¡¡Z'Ona, del ba-
ta1l6n Za¡paido,ros núm. 2.
ID. José Chrciero Escribano, del 'ha-
ta1l6n T.r&liSlllti'siotles de Marruec.o/l.
¡D. Joaqu·íl'l UcecVa< GaiSc6n, dea re·gi-
.miento odJe Ae'r<JiS:taiCÍ6n.
D. Heliouoro TocÍlw Rüibio,deil ba-
Úll1l611 Trratllllíln1.siol1JCS· de M.lH·ruoecos.
n. FeJ1Lpe GOinzáilez Partoll11ino, dEll b&~
ta¡1l6.il. Tr.:msmiskme'!l de Marrtlec;o·s.
D. JuHiLn Mar¡j;!t1ez An·g·or.a, del re~·
giltnien¡j;o Trtl'11'Snlishmes..
,D. NOIl'cÍISO ,cJ.e- rtms rieras Martlnez.
de1 Gl:JUJ1)o d'e AilumibraidiO.
iD. M,a¡ria·no I-IerrerQl AILo'1'liSo, d~ re~
gilll1:iel)to ZalP·aJC1'Ol'es..
. ID.. Gui,l1em~o Ante,na A1011JSO, del ba~
taJlJÓln ZalPaJdo·res 11JÍIm. 7.




DI. J.esús Be¡rnechea Arrilbas, def
baJta116n Zapadores núm. 5·
D. Antonio Sánchez Jurado, del re·,
gimiento de Aerostación.
D. José GaJrda Salas, <lel Gr1l[lO Mix-
to de; Ingenieros núm. 4·
Sargcnto pr·i;¡nera
D. Gr~orio 'lvlamn Manzanero, d·el





D. Jll!\.11 P.ailill1a Aiyala, de la ha-
'Cletmia ·d·\'! At"tillel'ta ·e Ingeniel'o,s,
SCfrI'{Jontos
D. Ma¡·'c·el:i-no P·ér~z GOl1záJ1·ez, de
[¡¡, AI::.ademia de ArtiUería ~ Ingenie.1'JOJS.
D. Luis Vice1t'teE'~!pillosa, '¿¡,el re-
gimiento ¡pesa:'do n,úm. 3..
D. }u.lio Más A'nlgás, ·del regintden-
to H«ero 11Úlll1 R.
Scur(ja1Ii'o
ID. N.al'ciso RU1Z Mozo, del 'l'egi-
t'nfen<to 'Pesado núm. 3.
Sargento pl"íme1'o
Brigada
D. IEstanista·o Ide DOIlllingo Pefia,
<1e1 regimiento ligero nÚlm. n.
••.,....". _ •.__~ Sargentos: .';"'.", ',",_"*
"... . ~
D. Antonio Mor·eno Díaz, del regi-
miento ligero núm. r6. '
D. Vf;ctor FernáUlc1ez A'1lg'osto,del
regitmient·o ¡pe·saldo núm. 21. •
ID" Fé1ix Gómez Bala:cios, de la
sextabrigaJ<1a ide Ar.t~U.ería.
'D . .8ilvino Momo Boente, I(!el re-
gi~nie-nto ,de .costa nú,m. z.
D. Luis Red-on'do Ga:r-cía, <leL regi-
miento liger{) núm. 4.
Sargcnto primero
D. Demetrio San Juan &ap·6sito,
·de la Academia de Artillería e In~­
nieros.
SMgento
D. Juan G~rcías Sabater, del regí-
miento ligero ·nÚ¡m. 7.
Sargentos
D. Juan Miguel LaTa, de1 regimien-
to liger-o núm. II.
. D. Gr.egorio Mayayo de ~a Croz,
del .Gru\po Mixto núm. r •.'
D. Francisco Estaibéi:l R'Uiz, -deL re-
gimiento núm¡. 13. '.
Sargento pritll..ero
D. José Ves1:eÍro MartÍI1,ez, del re-






D. Frands,co· Mlt.r.q'uez M·o'ren·o, d·el
D. hn·tonit> Llite?"l\·s SarlC1, ·del Ce1t- regimie11to opesa:do nÍí:m. l.
tro ·de Mo'Viliz,aci6n núm. 7.
D. Candido Gal'cía Ph1~·do, ,del re-
f.\'Í·mj·ento núm. 6.
D. Miguel Felez Milian, del regi-
miento Canos ·ltú·m. 2.
Sargentos primevos
n. José SerrallO Cánovas, del regi-
miento núm. IO.




del re,gimie'l1to nlÍm. 14.
SaJ"He1ttos
D. Joaquín GOl1zález Meseguet, del
regimíe.nto núnl. 28.
D. MarHn Mar.tínez Martínez, del
r~,gLmieñtO' ·n(lm. 22.
D. Migllel Nuño Villalobos, del re-
gimiento llÚm. I4.
D. Migue'l Marco Torres, del regi-
miento núm. 22.
B'Yigada •
D. Síives·tre Martínez Cuvero, .del
regimiento nÜ'.l1l. 22.
D. ILluís Sierra A\ll1'nestre, del .regi-
l11kn:to 11úm. 4,.
. SI!'1'{/C1ItO
• D. An·tol1io Ló/pez Es·cala·da; del re-
gÍ1niento n'Úttn. l.
D. Inocencio Huguet Tambo, del
regimiento Carros núm. 2.
Sargentos
Sargentos
D. Angel Espafiol Gutiérrez, úel re-
ghniento núm. !o.
D. Francisco Melgar Sánchez-Mora-
te, dd regimiento núm. 7. .
D. Enrique García Pérez, del bata-
llón ~{ontaña núm. 4.
D. Abclár<lb del Caño Cerdido, del
regimiento núm. 8.
D. Antonio CrespÍ> Gost, del regi-
miento· núm. 28.
:l), Tomás Rupérez Frías: del regi-
miento núm. 20.
p. Da~ío Pér·ez Revilla, <lel regi- d~l D. Vkente Juanola Salleti, del Cen-
mIento numo 32, D. Honorato ¡Cantero Iglesias, ~ tro de Transmisiones.
D. Arturo Asensio' Ponfeliz, -del re- 'regimiento pesa<lo n)Ím.4.
. gimiento núm. .28.
D. Federico Cél!brera Natal, de la
Sección de Destinos 'de la ·octava úi-
visión.
.n. O. núm. 21~
D. Ju1ián Martínez Pérez, del bata-
:nón Tra.nsmisiot1eS de Marruecos.
D. A1fOt15O CaítaJ-án Montoya, del· re.-
.gimiento Ferrocardle.<¡.
D., Jtran Román Poe1eg·rtri; dcl bataJIlól1
.Za])3.dores núm. 1,
D. Anton;Ío Can~ó Bf.)~ del regi-
-miento Transm·isiones.
D. J~io Uceda Gascón, del regimien-
to de Aerostacién.
D. José Rocero Andújar, del Par-
<que central Autamóvi!les.
14 de septiem.bre de 1934
~l"'~.: ;~~-R,~if
D. Mariano Mañez Ferrer, del bata-
llón Zapadores núm, 3. .
D. Tomás Almazán Manso, del re-
gimiento Ferroca-rdJles.
D. Isidro Fernánd;ez Real, del bata-
llón Za'[}adores nún:.. 7.
ID. Rafael Chamorro Ma,rtínez, del
Servicio Au.tomovHista de Marruecos.
D. Arturo CaJb.ré Vwl.aña; del regi-
miento Ferr=ri.J.es·.
Ingresados fuera de número, COIL arre-
glo al 10 que x1iepone ila orden cir-cu'lar d'~




D. Luis Rodríguez de Castro, de la
Sección Infantería de la Escue1~. cen-
tra-1 de Tiro.
D. Juan Suá:rez Alvarez, del batallón
Ametraol1adoras núm. 4.
Madrid, 12 de se¡ptiembre de 1934.-
Hidalgo.
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OFICIALES (trimutre) ~ PARTICULARES (Wnatra)
Al Diario Oficitl.1 y Colección Al Diario OñcW 7 Co~
Legiala.t!.v..... ••• ••• ••• ••• IOn 1 LegislatiTa....... ••• ••.• ••• ••• flI~
Al Diario Oficial... ••• l,p Al Diado Ofici&1... ••• ••• ••• 11,M




l'o1tl~ ~ todo. lo' dOll.-TOO1OlÍ t'i1tCtt~
1I.M1tJo1 en hola.t1d~st; por trimestres, de xU8 ..
11>30', a xo ~aeta.1J en b11en UIIO y ... X-4 PCJf.\tu
tltle"Vo/l.-Tomoa l!nte11adernadO!l enristiea. .. xo
'peaeta..: Deade el afio XP30.-NítmerOl .u-eltOl
c01'r~pohdiau.tell • los .fiOll x928 .. 1& fClMa.
~ 0,50 li,)etetu uno.
_!.'P!••"'!illl"IIUllllIllIIIJl!llIIIlilJ1IIIIiiIIl1Il11l111l1lMlllIl1If!QIIlfIIIlIlIIl1lIIIIl
Coleooi6n Legislativa
Tomo.l de todOl 1011 a.tío8.-Afios 188x, 1lfM4.
188,5, 1887, ~899, %900 Y 1919 ;1. X93i1, melum-,
.. xo pesetas el t(Jln10 encuadernado en mtie4V
14 en holandesa, nuiWos, y 'f"lU'ÍGt tomoa ....
cuaderna.dos en holandesa de diatintol áfI.<l4.
en buen uso, a 10 pes.ctal tomo.-Plie¡'Ol! .~
tos, de vario~ diol, a o,~ . tltie* uo.
La Administraoi6n del Diario, 9ficial y Coleooi6n Legislativa
llIf ~ev.diernte 4.e 1& IiIlIlPl'tInt& y TaJ.1erel del Ministerio d4) lt. Guerra. Pór 4Xtj\~11l!\?1CX1t..e, todo«
1(llft pMidoa de DIAltto OFICL\L "1 Collcci6H Ltghltillva y ettll.nto le ro'fa.cloo>é con "l'ht~ lUi'l1ltl.toI, u4
tom{) lLnutllclOS, ."U,wri'Pelonil.I, rlrOl '1 Q,b01ll.1'é., dellberiu dirii'ltl!1!I al II-efior Admitw~tí' ..dOt' do. D:u..
lU:ilI Oi'texAL delU:!:llilJtl!i1'io d,e La G1ieIrn. '1 no .. b, t"&terIdI Imprtw.m
lilIIIilltllll1l11l1ílW11l1lll1l1tllUlfllllmlllftllJlrMUlltlflfMlllllí1llltltl.fOOIXIfIllDlllllltlllll/llll1!OOllllll! 1_iJ'liil!W1 ';'II/«í1OI!\Il"~'" ~'f~""'''''ftlll~
ANUNOIOS PARTICULARES
Lf,.¡J pruce.dtlU. d.\!! &#lpall, Il~ :lrtIt.erblrw 11 rlUIÓIn de o,:ao pOlot..M' :tfJIlM I'lIMU W
~(I '1, en '.111m...a:r.l.bWl, bll.dé1l.dOlo Uh bool!lca.eioo del 10 pqr 100 101 QM '"
tlOn'tJr&Wd1 (/ ..bon<l:ll. PW 11.*101 lI.Utíclpa.dOl. Par.. ~1 extrJWJero, 0,25 peactll lbl.ft HnclUa
'" ''4'l0 1.il1'ticJ.plll.do. La plau ,"~ en >CUauoooluml\UtJl. J...oa. .v.qol bar.li do kaetft'fo
11'1l1'f m~...., t,rlmMt.reM, ~.~ (1 do. antici'padof. dMko 4el~ 'mq ~ p
. ., . .,1.1.bli'C4l>cloo.
'l'_4fi h ~~Q~ 'Y giro. ti cU!ri«h'u ,,11I Idor ~d(lf¡ .w DUmO
. OFICIAL 401 1IetdlterJ.o de la (lnms. .
• M'.i••i"'.I.'.f.¡ti\iI1WliIlIiliDlliilUlíOO~,,ülU'bini"Ui~.fHiI.·f.m _; _lIllJM •• g- b •
.....~.....~.~'M'W ~
